




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum
1974
N:o - Nr
Sinikka Kaukonen 6*5 121/*10 29.11.1971> LI W k t k Z
Irmeli Laaksonen 6*5 121/*01
MATKUSTAJALIIKENHCTILASTO. taani-syyokuu 197*
Suoaen la ulkoaaiden v i i l i i n i  liikenneauodoittain
Taaai-ayyakuussa 197* Suoaen ja ulkoaaiden välisessä matkustajaliikenteessä 
kokonaieaatkustajaaäärät vähentyivät saapuneiden osalta 8.8 % ja lähteneiden 
osalta 8.? % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Maaliikenteessä 
saapuneiden luku oli 10.9 # ja lähteneiden 12.0 % pienempi kuin vuoden 1973 
vastaavat luvut. Lentoliikenteessä oli saapuneiden osalta nousua 3*7 % ja 
lähteneiden 2.3 K. Meritse saapui 10.3 # ja lähti 8.8 % väheaaän vuoden 197* 
taani-syyskuussa matkustajia kuin vastaavana aikana 1973«
RESAMDESTATISTIK. januari-septeaher 197*
Resandetrafiken aellan Finland och utlandet enllgt transportsätt
I resandetrafiken nelien Finland och utlandet var totalantalet anlända rese- 
närer 8.8 % och utresta 8.3 % aindre under perioden januari-septeaher 197* 
än under motsvarande period kv 1973* I landtrafiken var antalet anlända 10.9 M 
och antalet utresta 12.0 K aindre än aotsvarande antal kv 1973« I lufttrafiken 
var antalet anlända 3.7 % och utresta 2.3 % atörre. SjSvägen anlända under 
tiden januari-septeaher 197* 10.3 % och avreste 8.8 % färre resenärer enot 
aotsvarande tid kr 1973*
TRAVEL STATISTICS. January-Sapteaber 197*
Passenger traffic between Finland and other countries by mode of transport
The total number of travellers arrived at Finland froa abroad was 8.8 percent 
smaller during January-Septeaber in 197* than during the corresponding period 
in 1973. The total number of travellers departed froa Finland decreased by 
8.9 percent in the aaae period. The decrease in the auaber of travellers by 
land was 10.9 percent in the case of travellers arrived and 12.0 percent in the 
case of travellers departed. The number of arrivals by air increased by 3«7 
percent and that of departures by air increased by 2.3 percent. The number of 
travellers by sea decreased by 10.3 percent in the case of arrivals and by 8.8 
percent in the case of departures.
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Suoaen Ja ulkomaiden (myos pohjoisaalden) rKlinen aatkustajaliikenne tammi-syyskuusaa 197** 
Besandetrafiken mellan Finland oeh utlandat (inkl. nordiska lXnder) i januari-september 197* 





Lähteneet matkustajat - 
Arrests resenärer - Departures
Saapuneet matkustajat - 

















Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
I - VI1) 326 075 16 975 3*3 050 327 *06 16 638 3** 0**
VZI 60 328 3 618 63 9*6 6* 556 * 283 68 839
VIII 70 3*3 3 73* 7* 077 63 565 2 821 66 386
IX 66 957 3 270 70 227 63 207 2 715 65 922
i - n 523 703 27 597 551 300 518 73* 26 *57 5*5 191
Lairallikenne - Sibtrafiken - Sea traffic
i . n i> 175 267 865 373 1 0*0 6*0 175 731 886 6** 1 062 375
VII 79 639 *39 5*3 519 182 83 512 *52 5*6 536 058
VIII 79 213 318 537 397 750 70 908 270 10* 3*1 012
IX *3 563 1*3 935 187 *98 *3 *09 13* 715 178 12*
I - IX 377 682 1 767 388 2 1*5 070 373 560 1 7** 009 2 117 569
Maaliikenne - Landtrafiken - Overland traffic
Länsiraja- Itäraja- Yhteensä- Länsiraja- Itäraja- Yhteensä-
Västgränsen- östgräneen- Surma- Västgränsen- östgränsen- Summa-
Wastbordar Eastborder Total Wastbordar Eastbordar Total
I - VI1) *57 *71 72 230 529 701 *65 357 71 670 537 027
VII 380 786 2* 226 *05 012 *05 166 21 951 *27 117
VIII 195 *01 17 8*6 213 2*7 206 567 17 0*9 223 616
IX 10* 813 11 167 115 980 105 108 11 587 116 695
I -  IX 1 138 *71 125 *69 1 263 9*0 1 182 198 122 257 1 30* *55
1) Kta. Tilaatotiadotua LI 197**3* - 
Sa Statistisk rapport LI 197**3* - 
Saa Statistical report LI 197**3*
